















寄りにシフトする。98 年末から 2000 年まで、（財）政策科学研究所客員研究員として、






































































































































































































































































―― そのあたりは他の CSCD のメンバーも共通した視点だと思いますが、そのためにわれわ
れは何をしていったらいいでしょう。
われわれ自身が成熟したアマチュアリズムを実践していくということが大事かな。










10 〜 15 分くらいでパーっと学べる番組がありますね。





























































　    http://decocis.net/
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